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EDAD ANTIGUA. 
79823 UGARTE HEA, JosÉ MIGUEL; LLANOS, ARMANDO; FARIÑA, JAIME; AGORRE-
TA, JOSÉ ANTONIO: El Castro de las Peñas de Oro. - «Noticiario 
Arqueológico Hispánico» (Madrid), XIII-XIV (1969-1970 [1971), 
257-271, 10 figs., 2 láms. ils. 
Resultados de la cuarta campaña de excavaciones en este poblado de la 
Edad del Hierro. Se alcanzó el objetivo de determinar las características 
constructivas y urbanas del nivel II que comprende un largo período, 
desde el siglo VIII a. de C. hasta la romanización avanzada. Buenos dibu-
jos en sección y planta de los trabajos realizados e inventaría detallado 
de los materiales. - A. P. P. 
79824 NONELL, CAROLINA: Excavaciones en L/oret de Mar. - «Noticiario Ar-
queológico Hispánico» (Madrid), XIII-XIV (1969-1970 [1971]), 247-
256, 2 figs., 1 lám. 
Campaña de excavaciones realizada el año 1968 en el poblado ibérico del 
«Puig del Castellet» y en la ermita medieval de Sant Quirze. En el primer 
yacimiento se localizaron las defensas del poblado y en el edificio me-
dieval una necrópolis paleocristiana. - A. P. P. 
79825 OSABA y Rmz DE ERENCHUN, BASILIO: Nuevos yacimientos arqueeló-
gicos en la provincia de Burgos. - «Boletín de la Institución Fer-
nán González» (Burgos), XLVII, núm. 172 (1969), 123-132, 2 láms. 
Relación, por orden alfabético, de 34 yacimientos arqueológicos. Se. re-
coge, en cada uno de ellos, la descripción del lugar según las referencias 
enviadas al autor. El trabajo se completa con un mapa donde se ubica 
cada uno de los lugares reseñados. - M. S. M. 
79826 MESADO, NORBERTO: Yacimientos arqueológicos de Burriana (Caste-
llón). - «Archivo de Prehistoria Levantina» (Valencia), XII (1969), 
177-203, 17 figs. y 10 láms. 
Estudia el poblado de El Tirao, que presenta una estratigrafía sumamente 
teórica -con materiales neolíticos muy pobres, ibéricos y medioevales, y 
los yacimientos El Palau I y II con cerámicas moriscas. - F. M. J. 
79827 LóPEZ SAMPEDRO, GERMÁN: Para la carta arqueológica del término 
municipal de Calatayud. -..,. «Caesaraugusta» (Zaragoza), núm. 31-32 
(1968), 143-157, 1 fig. 
Describe numerosos yacimientos de ese término aragonés que ofrecen ma-
teriales prehistóricos y fundamentalmente romanos como los procedentes 
de Bilbilis. - F. M. J. 
PREHISTORIA 
79828 MERINO; JOSÉ MARiA: El coloquio internacional de Arudy. - «Muni-
be» (San Sebastián), XXII, núm. 1-2 (1970), 87-98. 
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Noticia y comentario de dicha reunión celebrada entre el 11 y el 17 de 
agosto de 1970 en esa localidad de los Pirineos franceses. Se centró sobre 
la discusión de los problemas actuales de la tipología analítica en el 
estudio de las industrias líticas. Asistieron los especialistas españoles 1. Ba-
. randiarán y J. M.a Merino y A. Fandos. - F. M. J. 
79829 BARANDIARÁN, JosÉ MIGUEL: Excavaciones en Abittaga (Amorato-Viz-
caya). - «Noticiario Arqueológico Hispánico» (Madrid), XIII-XIV 
(1969-1970 [1971]), 123-138, 17 figs. 
Memoria de la campaña de excavaciones realizadas en dicho yacimiento, 
que presenta estratos correspondientes al Magdaleniense VI, al Epipaleolí-
tico, al Neolítico y a la Edad de los Metales. Los materiales son poco 
abundantes, dificultando las conclusiones. - F. M. J. 
79830 BARANDIARÁN, IGNACIO; BLASCO, CONCEPCIÓN: Nuevos materiales de pre-
historia aragonesa. - «Caesaraugusta» (Zaragoza), núm. 31-32 (1968), 
251-256, 2 figs. 
Pobre inventario de hallazgos sueltos, casi exclusivamente líticos, proce-
dentes de las localidades de AIcañiz, Alacón y Calatayud. Aunque carente 
de contexto estratigráfico puede ser de cierta utilidad en la elaboración de 
una completa carta arqueológica de Aragón. - R. Ba. 
"79831 BARANDIARÁN, IGNACIO: Bibliografía sistemática de prehistoria vas-
ca. l. Paleolítico y Mesolílico. - «Munibe» (San Sebastián), XXII, 
núm. 3-4 (1970), 205-255. 
Actualización de los repertorios bibliográficos publicados sobre esta zona. 
Se compone de una li!ita ordenada alfabéticamente por el apellido de los 
autores y la fecha de edición de sus obras y una presentación sistemática 
de las publicaciones (repertorios, tratados generales, monografías arqueo-
lógicas y disciplinas «auxiliares» o complementarias). - M. Ll. C. 
79832 ALTUNA, JESÚS: Fauna de mamíferos del yacimiento prehistórico de 
Aitzbitarte IV (Rentería-GuipÚzcoa). - «Munibe» (San Sebastián), 
XXII, núm. 1-2 (1970), 3-41, 15 figs., 1 mapa. 
Completo estudio -diagramas, espectros de frecuencias de las diversas es-
pecies, consideraciones climáticas, y estudios biométricos y estadísticos-
de los insectívoros, quirópteros, carnívoros y roedores hallados en los cua-
tro niveles: auriñaciense, solutrense, magdaleniense y aziliense, de este 
yacimiento. Con anterioridad se habían estudiado los artiodáctilos y los 
perisodáctilos (lHE n.O 64520). Entre los micromamíferos abundan: Talpa 
europea, Arvicola terrestris y en especial Microtus ratticeps. - M. Ll. C. 
79833 FLORIT PIEDRABUENA, GUlLLERM o: El megalitismo, su concepto defi-
nitorio y su presencia en la isla de Menorca. - «Revista Balear» 
(Palma de Mallorca), núm. 20-21 (1970), 17-28. 
Esbozo de especulaciones «<Invención de la divinidad», «La agricultura des-
cubre el origen de la vida», «La piedra, sostén .de la divinidad», «La eterni-
dad al descubierto», «Las cuevas se transportan a la superficie», «Con-
cepto sublime de la divinidad», etc.), de índole divulgatoria, en torno al 
megalitismo menorquín. Cuatro fotografías. - A. S. 
79834 BELTRÁN, ANTONIO: Novedades sobre pintura rupestre. - «Caesarau-
gusta» (Zaragoza), núm. 31-32 (1968), 229-240. 
Noticia de los hallazgos de arte rupestre realizados en 1968 (Tito BustilIo, 
Asturias, y Ojo Guareña, Burgos), de los estudios sobre arte rupestre lle-
vados a cabo por el Seminario de Pre y Protohistoria de la Universidad de 
Zaragoza, de las publicaciones aparecidas sobre el tema y de las reuniones 
realizadas el mismo año. - M. Ll. C. 
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79835 MERINO, JOSÉ MARíA: Tipología lítica. - «Munibe» (San Sebastián), 
XXI, núm. 1-2 (1969), 1-327, 310 figs., 129 láms. 
Importante obra dedicada al estudio de las técnicas líticas del Paleolítico, 
según las últimas investigaciones: Bordes, Sonneville-Bordes, Leroi-Gour-
han, Tixier y Laplace. El autor se inclina a adoptar el sistema de este 
último, aunque expone ampliamente los demás. Interesantes ejemplos de 
aplicación y planteamiento de los problemas de nomenclatura al ser adap-
tadas las listas-tipo a la lengua castellana. - E. R. 0 
79836 MOURE, JosÉ ALFONSO: Comentarios sobre el uso en lengua caste-
llana de la lexicotipología del Paleolítico Superior de acuerdo con el 
sistema Sonneville-Bordes y Perrot. - «Boletín de los Seminarios de 
Arte y Arqueología» (Valladolid), XXXIV-XXXV (1969), 275-288. 
Plantea los problemas de adaptación al castellano de la lista tipológica de 
Sonneville-Bordes y Perrot, aplicable al Paleolítico Superior. - E. R. 
79837 BARANDIARÁN, JosÉ MIGUEL DE; ALTUNA, JESÚS: Excavación de la cueva 
de Lezetxiki (Campaña de 1968). - «Munibe» (San Sebastián), XXII, 
núm. 1-2 (1970), 51-59, 7 figs. 
Noticia de los trabajos e inventario de los materiales aparecidos en la tre-
ceava campaña de excavaciones en esta cueva de Guipúzcoa. Corresponde 
a los niveles inferiores, que pertenecen al Musteriense, Completa ilustración. 
M. Ll. C. 
79838 BASABE, JosÉ MARÍA: Dientes humanos del Paleolítico de Lezetxiki 
(Mondragón). - «Munibe» (San Sebastián), XXII, núm. 3-4 (1970), 
113-124, 13 figs. 
Completo estudio de un premolar y de un molar procedentes de dicho 
yacimiento guipuzcoano y que cabe considerar como neanderthaloides.-
F. M. J. 
79839 CHALINE, JEAN: Pliomys Lenki, forme relique dans la microfaune du 
Würm ancien de la Grotte de Lezetxiki (GuipÚzcoa-Espagne). - «Mu-
nibe» (San Sebastián), XXII, núm. 1-2 (1970), 43-49, 1 fig. 
Estudio de los restos de dicho roedor procedentes de los estratos del Würm 
antiguo de esa cavidad guipuzcoana y que demuestran la persistencia de 
esta especie, que se creía desaparecida en el Riss. - F. M. J. 
79840 ALTUNA, JESÚS: Hallazgo de una liebre ártica (Lepus timidus L.) en 
el yacimiento prehistórico de Urtiaga (GuipÚzcoa). - «Munibe» (San 
Sebastián), XXII, núm. 3-4 (1970), 165-168. 
Estudio de los restos de dicho roedor hallados en el estrato correspon-
diente al Magdaleniense final de ese yacimiento. Es la primera noticia de 
esta especie en el Würm peninsular. - F. M. J. 
EPIPALEOLlTICO V MESOLlTICO 
79841 BELTRÁN MARTiNEZ, ANTONIO: Arte rupestre levantino. - Monografías 
Arqueológicas IV. Seminario de Prehistoria y Protohistoria. Facul-
tad de Filosofía y Letras. - Zaragoza, 1968. - 258 p., 156 figs. (23 
X 22). 
Importante obra de conjunto sobre esta provincia artística, cuyo inven-
tario comprende un centenar de localidades, que se describen. Historia 
del descubrimiento, características técnicas y estilísticas, temática, signi-
ficado y problemas cronológicos. Excelente ilustración de caicos y fotogra-
fías. Bibliografía muy completa. - E. R. 
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79842 BELTRÁN [MARTÍNEZ], ANTONIO: El arte rupestre levantino: cronología 
:v significación. - «Caesaraugusta» (Zaragoza), núm. 31-32 (1968),7-43. 
Reproduce los capítulos 111 al VII, ambos inclusive, de la obra del mismo 
autor: Arte rupestre levantino (IHE n.O 79841). - M. Ll. C. 
79843 BELTRÁN MARTÍNEZ, ANTONIO: La cueva del Charco del Agua Amarga 
y sus pinturas levantinas. - Monografías Arqueológicas VII. Semi-
nario de Prehistoria y Protohistoria. Facultad de Filosofía y Letras. 
Zaragoza, 1970. - 117 p., 67 figs. y láms. (23 X 22). 
Conjunto dc artc levantino descubierto en 1913 por Carlos Esteban y pu-
blicado por Juan Cabré en su obra de conjunto sobre el arte rupestre. Aná-
lisis del contenido a base del catálogo de las figuras, que se complemen-
ta con fotografías y dibujos explicativos. Intento de establecer la suce-
sión cronológica mediante las técnicas y los estilos; estudio de la tema-
tica. Se fechan entre el 5000 y el 2000 a. de J.C. Bibliografía. - E. R. 
ENEOLfTICO 
79844 MARCOS POUS, ALEJANDRO: Excavación de una cista con doble inhu-
mación, del vaso campaniforme, en Rincón de Soto (Rioja Baja, Lo-
groño). - «Noticiario Arqueológico Hispánico» (Madrid), XIII-XIV 
(1969-1970 [1971]), 384-401, 8 figs., 2 láms. 
Noticia sobre el hallazgo y excavación de una interesante sepultura con 
vaso campaniforme de las recientemente llamadas «puras». Es de desta-
car la analogía existente entre esta cista y los anteriores sepulcros de fosa 
y los posteriores argáricos en cuanto al emplazamiento, dimensiones, colo-
cación de los restos, técnica constructiva y reutilización de los mismos 
para una doble inhumación. Parece existir una larga continuidad de las 
sepulturas de este tipo antes, después e inclusive coetáneas de los sepul-
cros megalíticos colectivos. - R. Ba. 
EDAD DEL BRONCE 
79845 FERNÁNDEZ MIRANDA, MANUEL: El poblado de la Loma de Chiclana 
(Madrid). - «Noticiario Arqueológico Hispánico» (Madrid), XIII-XIV 
(1969-1970 [1971]), 272-299, 11 figs. 
Memoria de los trabajos de excavación realizados en dicho yacimiento que 
permitieron localizar siete fondos de cabaña con materiales líticos y ce-
rámicos, que permiten atribuirlos al Bronce 1 de la Meseta. Observacio-
nes sobre esa cultura en dicha área. - F. M. J. 
79846 DÍEZ-CORONEL, LUIS; PITA, RODRIGO: Urbanismo y materiales del po-
blado del bronce de Masada de Ratón, en Fraga. - «CaesaraugustaJO 
(Zaragoza), núm. 31-32 (1968), 101-123, 20 figs. 
Memoria de los trabajos realizados por los autores en dicho importante 
yacimiento del Bronce Final. Las descripciones contienen expresiones de 
indudable pintoresquismo como la referente al paisaje que califican como 
semejante al de las películas del Oeste (sic). Las secciones estratigráficas 
y la ilustración dan cumplida cuenta de la inexactitud de los métodos de 
excavación utilizados. Deplorable ilustración. - F. M. J. 
79847 DÍEZ-CORONEL y MONTULL, LUIS; PITA MERCE, RODRIGO: Memoria so-
bre la excavación del yacimiento de Masada de Ratón, en Fraga.-
«Noticiario Arqueológico Hispánico», (Madrid), XIII-XIV (1969-1970 
[1971]), 192-231, 20 figs., 3 láms. 
Memoria ampliada (IHE n.O 79846) de la campaña de excavaciones reali-
zada por los autores en dicho importante poblado del Bronce Final, 
que presenta sencillas construcciones de planta rectangular y una calle po-
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siblemente pavimentada. Entre los materiales destaca la presencia nume-
rosa de asas de apéndice de botón. Representaciones estratigráficas muy 
deficientes. - F_ M. J. 
79848 BELTRÁN MARTfNEZ, ANTONIO: La cueva de los Graios y sus pinturas 
rupestres, en Cieza (Murcia). - Monografías Arqueológicas VI. Semi-
nario de Prehistoria y Protohistoria. Facultad de Filosofía y Letras. -
Zaragoza, 1969. - 87 p., 49 figs. (23 X 22). 
Nuevo grupo de arte levantino tardío, con figuras claramente esquemáticas 
y pertenecientes a la Edad del Bronce, descubierto en 1962_ En el centro 
destaca una interesante composición de figuras humanas danzando. Catá-
logo de todas las figuras y consideraciones estilísticas y cronológicas.-
M. Ll. C. 
79849 BELTRÁN [MARTfNEZ], ANTONIO: La cueva de los Graios y sus pintu-
ras rupestres, .en Cieza (Murcia). - «Caesaraugusta» (Zaragoza), núm. 
31-32 (1968), 45-88, 31 figs. 
Reproducción de un trabajo del mismo autor (IHE n.O 79848). - M. Ll. C. 
79850 BELTRÁN LLORIS, MIGUEL: Cerámicas argáricas en el Museo Provincial 
de Zaragoza. - «Caesaraugusta» (Zaragoza), núm. 31-32 (1968), 125-142, 
10 figs. 
Estudia 16 pequeños vasos cerámicos argáricos recientemente donados a 
este museo y procedentes del mercado de antigüedades. Parece que per-
tenecen al ajuar de una tumba localizada en el límite de las provincias de 
Murcia y Almería. Se basa en los cuadros tipológicos de los hermanos 
Siret y de E .. ·Cuadrado_ - R. Ba. 
79851 ABASOLO, J. A.; LIZ CALLEJO, C.: Hallazgo lítico en Villamartín de So-
toscueva. - «Boletín de la Institución Fernán González» (Burgos), 
XLVII, núm. 173 (1969), 343-344, 1 lám. 
Después de describir la pieza (Museo Arqueológico Provincial de Burgos) 
y descartar su posible carácter artístico, el autor aventura la suposición 
de que se trate de una piedra de afilar de la Edad del Bronce. - M. S. M. 
PROTOHISTORIA 
EDAD DEL HIERRO 
79852 EIROA, JORGE JUAN: Notas sobre el castro de Borneiro (La Coruña). -
«Caesaraugusta» (Zaragoza), núm. 31-32 (1968), 159-170, 10 figs. 
Memoria de las catas realizadas en dicho poblado galaico, que han apor-
tado escasos materiales cerámicos del tipo de la cultura castreña. - F. M. J. 
PUEBLOS DE LA PENINSULA 
79853 PASCUAL DEL POBIL, L.: Tartessos. - «Revista General de Marina» 
(Madrid), núm. 176 (1969), 39-41. 
Es una de las múltiples e infructuosas tentativas de localizar Tartessos. 
En la más norteña de dos islas hoy desaparecidas en la desembocadura 
del Guadalquivir, que aún existían en 1654. - A. L. 
79854 BOSCH-GIMPERA, PERE: Records del temps passat. Excavacions ar-
queológiques al Baix Aragó. - «Xaloc» (México), VI, núm. 32 (1969), 
150-155. 
Recuerdos personales de las excavaciones realizadas anualmente de 1914 
a 1923 en el término de Calaceit (Bajo Aragón) por el «Institut d'Estudis 
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Catalans» .. Breve explicación divulgativa de los hallazgos (cerámica pin-
tada, figurillas de animales de tierra cocida, estelas funerarias y grabados 
de pesos de telar) en los poblados y sepulturas ibéricas allí existentes 
y cronología de la cultura ibérica de los poblados del Bajo Aragón del 
siglo VIII a. de J.C. al siglo Il a. de J.C. - M. Cl. 
79855 WALKER, MICHAEL: Excavaciones en el Castil/ico, Corral de los Vil/a-
ricos, El Sabinar, Término de Moratal/a, Murcia, 1969. - «Noticiario 
Arqueológico Hispánico» (Madrid), XIII-XIV (1969-1970 [1971]), 139-
162, 17 figs., 4 láms. 
Detallado inventario de los materiales arqueológicos aparecidos en este 
poblado, cuya secuencia estratigráfica es sumamente interesante por co-
rresponder al momento de transición entre el Bronce 11 y la Iberización. -
A. P. P. 
79856 BARANDIARÁN, IGNACIO: Tres estelas del territorio de los vascones.-
«Caesaraugusta» (Zaragoza), núm. 31-32 (1968), 199-225, 8 figs. 
Completo estudio de tres lápidas historiadas, dos de ellas con inscripción 
latina y la tercera anepígrafa, procedentes de Andrearriaga (Oyarzun, Gui-
púzcoa), Bearín y Urbiola (Estrella, Navarra), de fuerte sabor indígena. 
De difícil datación, el autor postula una fecha anterior al advenimiento 
del Imperio para la primera de ellas, y un momento indeterminado entre 
los siglos 1 y IV de nuestra era, para las dos restantes. Denotan una raíz 
cultural de origen indoeuropeo hallándose totalmente alejadas de los cáno-
nes clásicos. - E. Sao 
79857 BELTRÁN VILLAGRASA, PÍO: Algunos vasos ibéricoS, del Cerro de San 
Miguel de Liria. - «Caesaraugusta» (Zaragoza), núm. 31-32 (1968), 
171-174. 
Intento de interpretación de algunos vocablos ibéricos sobre materiales ce-
rámicos de este yacimiento, a partir de un estudio comparativo con voces 
del idioma vasco actual. - A. P. P. 
COLONIZACIONES 
79858 ALMAGRO GORBEA, MARÍA JOSÉ; DE FORTUNY, E.: Excavaciones en la 
Cueva de Es Cuyeram (Ibiza). - «Noticiario Arqueológico Hispánico» 
(Madrid), XIII-XIV (1969-1970 [1971]), 7-35, 9 figs., 7 láms. 
Expone los resultados de una breve campaña de excavaciones en este im-
portante yacimiento. Es de destacar la originalidad de los materiales de 
los que se da detallado inventario. - A. P. P. 
79859 BLÁZQUEZ, J[osÉ] M[ARfA]; LUZON, J[osÉ] M[ARÍA]: La factoria púnica 
de Aljaraque en la provincia de Huelva. - «Noticiario Arqueológico 
Hisp'ánico» (Madrid), XIII-XIV (1969-1970 [1971]), 304-331. 13 figs., 
11 láms. 
Memoria de las excavaciones llevadas a cabo en un poblado colonial fe-
nicio situado bajo dicha población onubense. De ellos se deduce que su 
implantación estuvo motivada por la riqueza minera de la zona y que 
tuvo lugar hacia el siglo VII a. de J.C. Mejor es el conocimiento de la fase 
reciente del poblado que llega posiblemente hasta el siglo 1 a. de J.C. du-
rante la cual sus. habitantes estuvieron dedicados a la pesca y a la· agri-
cultura con escasas relaciones comerciales con el exterior. - E. Sao 
79860 SCHUBART, HERMANFRID; NIEMEYER, HANS GEORG: Excavaciones Paleo-
púnicas en la zona de Torre del Mar. - «Noticiario Arqueológico His-
pánico» (Madrid), XIII-XIV (1969-1970 [1971]), 353-383, 17 figs., 17 
láms. 
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Relación de los trabajos realizados desde 1964 en los yacimientos paleo-
púnicos de la zona de Torre del Mar (Toscanos, Alarcón, Jardín, Trayamar 
y Morro de la Mezquitilla), en la provincia de Málaga. Son importantes 
los hallazgos de cerámicas protocorintias y ánforas áticas en el yacimien-
to de Toscanos y de joyas orientalizantes y una fíbula de doble resorte 
en una de las tumbas de Trayamar todo ello del siglo VII a. de J.C.-
E. Sao 
ESPAÑA ROMANA 
79861 BOURGEOIS, ARIANE; DEL AMO, MARIANO: La quatrieme campaglle de 
fouilles a Belo-Bolonia (Province de Cadix) en 1969. - «Mélanges de 
la Casa de Velázquez» (Paris), VI (1970), 439-456, 1 lig., 10 láms. 
Memoria de las excavaciones realizadas en dicha importante ciudad roma-
na durante 1969, dirigidas por investigadores franceses de la Casa de Ve-
lázquez de Madrid. - F. M. J. 
79862 HAUSCHILD, TH[EODOR): Munigua. Exploraciones en el área de la ciu-
dad, el Este del toro. - «Noticiario Arqueológico Hispánico» (Ma-
drid), XIII-XIV (1969-1970 [1971]), 61-71, 8 figs. y 21 láms. 
Memoria de las excavaciones realizadas en dicha ciudad bética. Los tra-
bajos estuvieron centrados en las áreas del foro, de la muralla y de la 
necrópolis. Excelente ilustración. - E. Sao 
79863 DÍEZ-CORONEL y MONTULL, LUIS; PITA MERCE, RODRIGO: Informe sobre 
la segunda campaña de excavación de la villa romana de «El Ro-
meral», en Albesa, provincia de Lérida. - «Noticiario Arqueológico 
Hispánico» (Madrid), XIII-XIV (1969-1970 [1971], 173-191, 4 figs., 3 
láms. 
Descripción de los trabajos de excavación y del levantamiento de unos 
mosaicos en dicha villa romana. De la descripción se deduce que la ex-
cavación fue realizada sin el mínimo rigor científico. Deficiente uso de 
la terminología arqueológica pues los autores no parecen saber distinguir 
un imbrex de una te gula. Por la presencia de cerámica paleocristiana, que 
los autores siguen llamando visigótica, y de sigillata clara D estampada, 
de la que se publican dos platos sin su correspondiente número de forma, 
se fecha el conjunto en los siglos IV y v de nuestra era. Ausencia de ilus-
tración para el material hallado. - E. Sao 
79864 BALIL, ALBERTO: Excavaciones en «Torres del Oeste» de Catoira (Pon-
tevedra). - «Noticiario Arqueológico Hispánico» (Madrid), XIII-XIV 
(1969-1970 [1971]), 300-303, 1 lám. 
Breve memoria de los primeros trabajos verdaderamente científicos reali-
zados en dicho monumento, estudiado hasta ahora con métodos arcaicos. 
Parece vislumbrarse para el mismo una etapa anterior romana. Tradicio-
nalmente es fechada, por motivos estilísticos, en el siglo Xl. - E. Sao 
79865 PITA MERCE, RODRIGO; DÍEZ-CORONEL y MONTULL, LUIS: Informe so-
bre los restos de la villa rústica romana de EIs Vilás, en Ay tona, 
provincia de Lérida. - «Noticiario Arqueológico Hispánico» (Madrid), 
XIII-XIV (1969-1970 [1971]), 58-60. . 
Sucinta nota sobre dicho yacimiento romano de época imperial. Su breve-
dad no es obstáculo para que los autores cometan una serie de errores 
de bulto, tales como: la creación de un nuevo término ceramológico -si-
gillata de borde negro- carente de todo sentido, imprecisión en la atri-
bución del término «sigillata clara» para una cerámica del siglo IV sin 
especificar si se trata del tipo D y, finalmente, el uso incorrecto del nomi-
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nativo plural dolliae para un sustantivo neutro de la segunda declinación 
latina. - E. Sao 
79866 Actas del Congreso Internacional de Filosofía en conmemoraClOn 
de Séneca en el XIX centenario de su muerte. Vol IIJ. - Editorial 
Agustinus. - Madrid, 1967. - 310 p. 
Rec. G. Bortoloso. «La Civilta Cattolica» (Roma), CXIX, núm. 2822 (1968), 
194-195. 
79867 GUNDEL, HANS GEORG: Viriato, caudillo en las luchas contra los ro-
manos. 147-139 antes de Cristo. - «Caesaraugusta» (Zaragoza), núm. 
31-32 (1968), 175-198, 1 mapa. 
Biografía del caudilIo lusitano a partir de las fuentes clásicas y de la bi-
bliografía moderna. - A. P. P. 
79868 CÉSAR, CAYO JULIO: La Guerra de las Galias. - Edición, estudio pre· 
liminar y bibliografía seleccionada por JULIO PALLÍ Y EUDALDO SOLA. 
Versión castellana de VALENTíN GARCÍA YEBRA e HIPÓLITO ESCOLAR SO-
BRINO. - Editorial Bruguera, S. A. (Libro Clásico). - Barcelona, 
1968. - 223 p. (17,5 X 10,5). 25 ptas. . 
Edición escolar precedida de un buen estudio preliminar de carácter vul-
garizador. La versión castellana es muy literal, probablemente para facili-
tar a los estudiantes la comprensión del original latino, no incluido en esta 
edición. - M. R. 
79869 MAS, JULIO: La nave romana de Punta de Algas. - «Noticiario Ar-
queológico Hispánico» (Madrid), XIII-XIV (1969-1970 [1971]), 402,-427, 
12 figs., S láms. 
Memoria de los trabajos realizados en dicho pecio romano. Sus ánforas, 
pertenecientes a la forma Lamboglia 2, lo fechan en la segunda mitad del 
siglo 1 a. de J.C., inmediatamente después del de Albenga. - E. Sao 
79870 MARTÍN BUENO, MANUEL A.: Sobre tres monedas romanas halladas en 
Zaragoza. - «Caesaraugusta» (Zaragoza), núm. 31-32 (1968), 260, 2 figs. 
Descripción de tres pequeños bronces de Valeriano y Salonina hallados 
casualmente en 1919 en los trabajos de construcción del Gran Hotel de 
Zaragoza. - F. M. J. 
79871 GARCÍA Y BELLIDO, ANTONIO: Problemas sociales del urbanismo en 
el área mediterránea durante la Edad Antigua. - XIII Congreso 
Internacional de Ciencias Históricas, Moscú, 16-23 de agosto de 
1970. - Editorial «Nauka». - Moscú, 1970. - 23 p. (20 X 13). 
bocumentada exposición sobre la urbanística de las ciudades de la Grecia 
primitiva preclásica y de la Roma Imperial, en tanto que reflejo de su 
estructura social. Notas bibliográficas. - A. M. S. 
79872 CALLEJO SEl'l.RANO, CARLOS: Excavaciones realizadas en la «Cerca de 
Los Hidalgos» Campolugar (Cáceres). - «Noticiario Arqueológico His-
pánico» (Madrid), XIII-XIV (1969-1970 [1971)), 36-51, 4 figs., 4 láms. 
Exhaustivo estudio de una necrópolis romana con perduraciones tardías 
y una última etapa de ocupación en el siglo VI. Descripción detallada de 
los materiales epigráficos así como de los objetos que proporcionó la ex· 
cavación y de las características de cada una de las tumbas. - A. P. P. 
79873 CHARLES-PICARD, GILBERT: Note sur le théatre roma in de Belo. - «Mé-
langes de la Casa de Velázquez» (Madrid), VI (1970), 43-51, 6 figs. 
Breve pero importante trabajo sobre dicho teatro romano, casi totalmen-
te desconocido en la bibliografía científica. Se le asigna la característica de 
ser en realidad dos teatros, construido el segundo aprovechando los res-
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tos de otro anterior, y de pertenecer a la categoría de los teathra exag-
gerata, muy raros en el mundo romano y de origen seguramente itálico. 
No se especifica su cronología. - E. Sao 
79874 HAUSCHILD, THEODOR: El Mausoleo de Las Vegas de Puebla Nueva.-
«Noticiario Arqueológico Hispánico» (Madrid), XIII-XIV (1969-1970 
[1971]), 332-352, 11 figs., 10 láms. 
Estudio preliminar de dicho mausoleo, descubierto en 1871, y puesto en 
valor al cabo de casi 100 años. Se trata de un edificio de planta octogo-
nal, muy arruinado, que parece pertenecer al grupo de grandes construc-
ciones romanas tardías de la Península Ibérica con influencias arquitectó-
nicas orientales. Se fecha en el siglo IV de nuestra era. - E. Sao 
79875 FATAS C[ABEZA], GUILLERMO: Lápida funeraria de Vil/anueva de Ebro. 
«Caesaraugusta» (Zaragoza), núm. 31-32 (1968), 261, 1 fig. 
Breve nota acerca de dicha lápida funeraria romana procedente de un ha-
llazgo fortuito en el ámbito de la antigua Celsa. Documenta un contuber-
nio entre una mujer liberta, fallecida a los 27 años, y un hombre libre.-
E. Sao 
79876 VEGAS, MERCEDES: Munigua. Cerámica romana del siglo I después de 
J.C. - «Noticiario Arqueológico Hispánico» (Madrid), XIII-XIV (1969-
1970 [1971]), 72-122, 14 figs. 
Documentado y utilísimo catálogo de las cerámicas romanas, finas y co-
munes, pertenecientes al siglo 1 de nuestra era, halladas en las excavacio-
nes realizadas en Mulva durante el año 1967 por el Instituto Arqueológico 
Alemán de Madrid. Buena ilustración. - E. Sao 
79877 MAYET, FRANCOISE: A propos de deux potiers de Merida: Valerius Pa-
ternus et Lapillius (Problemes et Méthode). - En «Mélanges de la 
Casa de Velázquez» (Paris), VI (1970), 5-41, 39 figs. y VIII láms. 
Exceiente estudio ceramológico, epigráfico y económico de los productos 
de dichos alfareros lusitanos radicados en Mérida desde donde su pro-
ducción de «terra sigillata» hispánica alcanzó gran parte de dicha provincia 
y Mauritania. Trabajaron ambos desde la segunda mitad del siglo 1 de 
nuestra era hasta la segunda mitad del siglo n, con posibles perduracio-
nes hasta el lII, el primero de ellos, y hasta los inicios del siglo n, el 
segundo de estos alfareros. - E. Sao 
79878 MAYET, FRANCOISE: Sigil/ée claire en Espagne: Une forme complet" 
inédite. - «Mélanges de la Casa de Velázquez» (Paris), VI (1970), 
433-434, 1 fig. 
Descripción y breve estudio de un vaso caliciforme de sigillata clara A, 
reconstruido a base de cinco fragmentos hallados en las excavaciones 
de la antigua Belo (Bolonia, Cádiz), durante el año 1969. Su forma parece 
ser inédita aunque el borde se aproxima al de la forma 22b de la clasifica-
ción de N. Lamboglia. Se le sitúa dentro del repertorio de formas más 
antiguas de la sigillata clara A. - E. Sao 
79879 SOTO MAYOR S. l., MANUEL: Informe sucinto de la Exploración ar-
queológica realizada en la carretera de «El Rinconcil/o», en la Bahía 
de Algeciras. - «Noticiario Arqueológico Hispánico» (Madrid), XIII-
XIV (1969-1970 [1971]),52-57,4 figs., 2 láms. 
Descripción de las características constructivas de un horno de ánforas 
romano. Esta exploración inicial ha permitido poder establecer paralelos. -
A. P. P. 
79880 MARTÍN BUENO, M[ANUEL] A.: Acerca de las pesas de telar proceden-
tes de Bílbilis. - «Caesaraugusta» (Zaragoza), núm. 31-32 (1968), 257-
259, 2 figs. 
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Expone en líneas generales los diversos tipos de pesas de telar de ese ya-
cimiento y su clasificación en grupos. - F. M. J. 
CRISTIANIZACIÓN 
79881 BLÁZQUEZ [MARTÍNEZ], JosÉ MARÍA: Posible origen africano del cris-
tianismo español. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XL, 
núm. 115-116 (1967), 30-50. 
Partiendo de textos antiguos y estudios modernos, aduce importantes do-
cumentos y restos arqueológicos para demostrar la posible procedencia 
africana del cistianismo hispano: en muchas de las primitivas comunida-
des cristianas se observa la presencia de militares y mercaderes africanos 
propagadores del cristianismo; varios de los sarcófagos conservados en 
España tienen influencias africanas; algunos tipos de basílicas obedecen 
a prototipos sirios llegados por el norte de África; finalmente hállanse tam-
bién influencias africanas en los mosaicos sepulcrales, pilas bautismales, 
cerámicas estampadas o mesas de altar. - M. Ll. C. 
79882 LACARRA, JosÉ MARíA: La cristianización del País Vasco. - En «Estu-
dios de historia navarra» (IHE n.' 79948), 1-31. 
Texto anotado de una conferencia pronunciada en el Seminario Julio Ur-
quijo, de San Sebastián, en 1956 y publicada en «Vasconia medieval, his-
toria y filosofía» (San Sebastián, 1957), p. 51-70. Se reseñó en IHE n.O 19586. 
M. R. 
79883 MONTES MOREIRA, A.: Potamius de Lisbonne et la controverse arien-
neo - Université Catholique de Louvain, Travaux de Doctorat en 
Théologie. - Louvain, 1969. - XX + 350 p. 
Rec. P.V. «Révue Bénédictine» (Maredsous), LXXX, núm. 3-4 (1970), 336-337. 
Nota del contenido. - A. L. 
79884 ITURGAIZ O. P., DOMINGO: Baptisterios paleocristianos de Hispania.-
«Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XLI, núm. 2 (1968 
[1970]), 209-124, 3 figs. 
Continúa el estudio del tema (IHE n.O 74147) con el análisis de la termi-
nología baptisterial en los textos hispánicos, de las piscinas bautismales, 
su emplazamiento en el centro del baptisterio, su forma y las descripcio-
nes de la piscina simbólica por san Isidoro y san Ildefonso. - C. B. 
79885 BOURGEOIS, ARIANE: Cerámique paleochrétienne de Barcelone (Mu-
seo de Historia de la Ciudad). - «Mélanges de la Casa de Velázquez» 
(Paris), VI (1970), 53-77, 9 láms. 
Estudia una serie limitada de fragmentos de esta cerámica, hallados en 
Barcelona y conservados en dicho museo barcelonés. La exiguidad del ma-
terial estudiado no permite llegar a grandes conclusiones, si bien una 
procedencia narbonense parece demostrada. No insiste en su cronología.-
E. Sao 
